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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Rankorunkoinen Puurangoista rakennettu talo. 
Rankotolppatalo Puurangoista rakennettu talo 





Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan kaksi rivitaloa ja tehdään hintavertailu puu-
rankorunkoisen ja hirsirunkoisen ulkoseinän välillä. 
Rivitalojen suunnittelussa pyrittiin ottamaan huomioon maalaismiljöö, johon talot 
mahdollisesti sijoittuvat. Asuntojen suunnittelussa pyrittiin käyttämään neliöt te-
hokkaasti välttäen hukkaneliöitä. Isoimmat asunnot myös pyrittiin suunnittelemaan 
kooltaan kompakteiksi välttäen näin mahdollisesti liian korkeaksi nouseva myynti-
hinta. 
Hintavertailussa tutkitaan puurankorunkoisen ulkoseinän ja hirsirunkoisen ulkosei-
nän kustannuseroa. Tutkinnassa käytetään Haahtelan Taku-ohjelmistoa. Hirsien 
hintatiedon selvittämisessä on käytetty hintakyselyä hirsitoimittajilta. 
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2 RIVITALON RAKENNE 
2.1 Historiaa 
Kun ennen vanhaan rakennettiin talo, rakennusmateriaalit haettiin suoraan luon-
nosta. Metsäisellä alueella rakennettiin puutaloja ja muualla kivitaloja tai ristikkora-
kenteisia taloja. Kattomateriaalit otettiin niin ikään luonnosta. Metsäalueilla katot 
tehtiin puusta ja maanviljelysalueella oljesta. Nykyään katemateriaaleina käytetään 
betonitiiliä, peltiä ja huopaa. (Hemgren & Wannfors 2012, 39.) 
Maamme rakennuskulttuurin periytyminen sekä idästä että lännestä näkyy raken-
nusten suunnittelussa sekä rakennustekniikassa ja -tavoissa. Monet vaikutteet 
tulivat lähinnä Ruotsista, mutta esim. lamasalvostekniikka on balttilaista alkuperää. 
(Siikanen 2016, 12.) 
Tilapäisinä asuinsuojina käytettiin laavua ja kotaa. Vanhin asuinrakennustyyppi 
Suomessa on neliönmuotoinen katettu hirsikota, jossa savut on johdettu ulos kes-
kellä kattoa sijainneesta aukosta. (Siikanen 2016, 12.) (Kuvio1) 
 






Kuvio 2.Torppa. (Siikanen, 2016). 
 
Pysyviä asuinrakennuksia tehtiin hirrestä. Vanhimmat rakennukset valmistettiin 
veistämättömistä hirsistä ja niissä oli maanvarainen lattia. Tekniikan kehittyessä 
lattia korotettiin maasta. Hirsikodasta kehittynyt savupirtti levisi maahan idästä ja 
sitä on käytetty 1900-luvulle saakka. Lounais-Suomessa rakennettiin Ruotsista 
levinnyttä tupaa muurattuineen uuneineen ja savuhormeineen 1000–1200-luvuilla. 
1700-luvulla savutuvissa saattoi olla pieniä lasi-ikkunoita tuvan peräseinissä ja 
pihanpuoleisissa sivuseinissä. Myös maaseudulla alettiin vuoraamaan taloja lau-
doituksella sahateollisuuden kehittyessä 1700-luvulla. 1800-luvulla rakennuksia 
alettiin perustamaan kivijalalle ja käyttämään täytepohjaa. (Siikanen 2016, 12-14.) 
(Kuvio 2) 
Puun hinnan noustessa kehitettiin rankorakenteinen seinä 1800-luvun puolivälissä. 
Eristeenä käytetty sahanpuru mahdollisti rakennusten ympärivuotisen käytön. Toi-
sen maailmansodan jälkeen Suomessa alettiin rakentaa ns. rintamamiestaloja, 
joissa puulämmitteiset tulisijat koottiin yhden savupiipun ympärille. Puuelementti-
rakennusten valmistus alkoi myös samaan aikaan. (Siikanen 2016, 14.) 
1900-luvun alussa Suomessa rivitaloista puhuttiin ja kirjoitettiin paljon, mutta var-
sinainen suosio tuli vasta 1960-luvulla. Ennen vuotta 1921 Suomessa oli rakennet-
tu vain alle 4000 rivitaloa. Aluksi rivitalojen rakentamisessa oli kysymys teollisuu-
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den työväen asunnoista, jossa tavoitteena oli silloisen käsityksen mukainen pienin 
mahdollinen asunto, missä työläinen saattoi elää. Sotien jälkeen olleessa asunto-
pulassa rivitalot nousivat suureen suosioon valtion Arava-lainojen myötä. Arava-
laina teki nopeassa tahdissa Suomesta asunnonomistajayhteiskunnan, jossa rivi-
talosta tuli suosittu keskiluokan omistusasumisen muoto. (Nikula 2014, 7-8.) 
 
2.2 Moderni puutalo 
Nykyään suosituin puutalotyyppi on rankotolppatalo, jossa runko verhotaan ulko-
puolelta tuulensuojalevyillä ja julkisivumateriaalilla. Sisäpuolelta runko verhotaan 
levyillä ja ulko- ja sisäpuolisten levyjen väliin laitetaan eristys. Seinärungon päälle 
laitetaan kattotuolit ja aluskate ja niiden päälle kattomateriaali. Talon sisäkatto 
verhoillaan paneeleilla tai levyillä. Rakentamisessa käytetään yleisesti 600 mm:n 
mitoitusta. Useimmat rakennuslevyt ovat 600 mm leveitä tai kaksi kertaa niin levei-
tä. Runkotolpat ja sidepuut sijoitetaan 600 mm:n jaolla ja eristysmateriaalit sopivat 
tähän mittaan. (Hemgren & Wannfors 2012, 43.) 
2.3 Talon perustukset 
Koko talon kannalta perustukset ovat erittäin tärkeät. Perustuksen virheet voivat 
aiheuttaa muurien ja seinien halkeilua, lattioiden kallistumia, kosteus voi päästä 
sisään, talossa voi vetää tai vesijohdot voivat murtua. (Hemgren & Wannfors 2012, 
50.) 
Perustuksilla on viisi tehtävää: 
1. Muodostaa tukeva alusta 
Perustusten tärkein tehtävä on muodostaa tukeva alusta 
talon rungolle, koska perustukset eivät saa liikkua epäta-
saisesti roudan tai maaperän liikkeistä. Perustukset eivät 
myöskään saa olla niin heikot, että ne vahingoittaisivat ta-
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loa. Käytettävä perustustyyppi ja maaperän kantavuus ote-
taan huomioon perustuksia tehtäessä. Tukevia ja turvalli-
sia perustusten alustoja ovat kallio ja karkea hiekka. Pe-
rustuksia voi lujittaa paalutuksella, jos alusta on savea, sa-
vihietaa tai muuta hienojakoista maalajia. (Hemgren & 
Wannfors 2012, 50.) 
2. Pitää talo kuivana 
Toinen perustusten tehtävä on pitää talo kuivana, jotta väl-
tytään kosteudesta johtuvilta ongelmilta seinissä ja lattias-
sa. Talon rakentaminen kuivalle paikalle esim. mäelle tai 
hiekkaharjulle on paras tapa välttyä kosteuden aiheuttamil-
ta ongelmilta. Savimaalle perustamista tulee välttää. Pe-
rustukset rakennetaan kosteutta kestävistä ja eristävistä 
materiaaleista, koska maassa on aina jonkin verran koste-
utta. (Hemgren & Wannfors 2012, 51.) 
3. Pitää talo lämpimänä 
Kolmas perustusten tehtävä on pitää talo lämpöisenä. 
Kosteus pysyy poissa, jos perustukset ovat lämpöiset. Pe-
rusmuurin ulkopuolelle ja pohjalaatan alle sijoitettu läm-
möneristys toimii parhaiten. Sisäpuolinen eristys ei toimi 
yhtä hyvin ja voi aiheuttaa kosteusvaurioita. (Hemfors & 
Wannfors 2012, 51.) 
4. Tasoittaa korkeuseroja 
Neljäs perustusten tehtävä on tasoittaa maaperän korke-
useroja ja muodostaa kaunis alusta talolle. Koska maape-
rä ei ole juuri koskaan tasainen, valitaan rakennuspaikalle 
sopivin perustusten rakentaminen. Vaihtoehtoina on joko 
luonnollisella tavalla korkeuseroista huolehtivat perustuk-
set tai maaperän tasoittaminen. Nykyään on tapana tasoit-
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taa rakennuspaikan maaperä. (Hemgren & Wannfors 
2012, 51.) 
5. Estää radonin pääsy taloon 
Suomessa on tietyillä alueilla maaperässä radonia, joka on 
syöpää aiheuttava heikosti radioaktiivinen kaasu. Radonin 
pääsyä taloon voi estää osittain tiivistämällä ja osittain tuu-
letuksella. On erittäin tärkeää tiivistää seinien ja alapohjan 
liitokset sekä perustuksiin tehtävät läpiviennit. Tuuletus 
voidaan järjestää kahdella eri tavalla: tuulettamalla joko 
maaperää tai taloa. Maaperän tuuletusta on varottava te-
kemästä liian voimakkaaksi, ettei liiallinen kylmyys aiheuta 
routavaurioita ja tuhlaa energiaa. (Hemgren & Wannfors 
2012, 51.) 
Perustustyyppejä on kolme: kellariperustus, ryömintätilainen perustus ja maanva-
rainen laatta. Maaperän laatu, talotyyppi ja talon rakenne ratkaisevat perustustyy-
pin valinnan. (Hemgren & Wannfors 2012, 51.) 
 
Maanvarainen laatta. Maanvaraisessa laatta perustuksessa betonilaatta tulee 
solumuovi- tai kivivillaeristelevyjen päälle. Näiden alla on riittävän paksu kerros 
karkeaa soraa tai sepeliä. Maanvaraisen laatan voivat muodostaa joko reunapal-
killa vahvistettu kantava alapohjalaatta tai perusmuuri ja erillinen alapohjalaatta. 
Alueille, joiden kantavuus ei ole kovin hyvä ja maaperä on tasainen, sopii reuna-
palkilla vahvistettu kantava alapohjalaatta, koska talon aiheuttama kuormitus ja-




Kuvio 3. Maanvarainen laatta. (Hemgren & Wannfors 2012). 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena olevan rivitalon suunnittelussa on perustukseksi 
valittu perusmuuri ja erillinen alapohjalaatta. Anturana on 200 mm x 600 mm ja 
sen päällä 200 mm leveä harkko ja niitä on neljä kappaletta. Perusmuurin ylin 
harkko on käännetty ylösalaisin. Anturan ja perusmuurin korkeus on yhteensä 990 
mm. Alapohjana on teräsvahvistettu 100 mm paksu betonilaatta, jonka alla on 
kaksi kerrosta 100 mm:n solumuovieristelevyä.  
Alapohjarakenne on seuraavanlainen: 
- pintamateriaali 
- TB-laatta 100 mm 
- EPS 200 mm [0,031 W/mK ] 
- tasaushiekka 400 mm 
- suodatinkangas 
- kapillaarikatko sepeli 300 mm. 
Alapohjaan tulee radontiivistys ja tuuletusputkisto. Rakenteen U-arvo on 0,121 
W/m2K. 
Ryömintätilainen perustus. Ryömintätilainen perustus tarkoittaa alapohjaa, joka 
on tukeutunut perusmuuriin tai palkkiin ja jonka alla on tuulettuva ilmatila. Tällaisen 
alapohjan kanssa käytetään pilari- tai perusmuuriperustusta. Perusmuuriperustus 
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sopii kaikkiin puurakennuksiin ja pilariperustusta käytetään pienissä loma-
asunnoissa ja varastorakennuksissa. (Siikanen 2016, 240.) (Kuvio 4) 
 
Kuvio 4. Ryömintätilainen perustus. (Hemgren & Wannfors, 2012). 
 
Kellariperustus. Kellariperustus perustuu ryömintätilaiseen perustukseen, jossa 
tila on laajennettu kellaritilaksi. Kellaritilaan sijoitettiin esimerkiksi kylpyhuone ja 
ruuansäilytystiloja. Kellarin lattiassa on samanlainen rakenne kuin maanvaraises-
sa laatassa. (Hemgren & Wannfors 2012, 52-53.) (Kuvio 5) 
 





Ulkoseinät muodostavat suojan ilmastoa vastaan. Ne ovat yhdessä katon ja ala-
pohjan kanssa rajapinta sisä- ja ulkoympäristölle ja muodostavat rajan luonnollisen 
ilmaston ja säädellyn sisäilmaston välille. Ulkoseinien on oltava kosteutta torjuvia, 
tuulitiiviitä ja lämmöneristäviä. Ulkoseinät myös kannattelevat taloa, kattoa ja ylä-
pohjaa ja tarjoavat paikan oville ja ikkunoille. (Hemgren & Wannfors 2012, 68.) 
Puisissa ulkoseinissä käytetään lämmöneristeinä useimmin mineraalivilloja ja puu-
kuitueristeitä. Seinän lämmöneristystä voidaan hieman parantaa myös tuulen-
suojana ja sisäverhouksena käytettävillä huokoisilla puukuitulevyillä. (Siikanen 
2016, 284.)  
Sateen ja lumen lisäksi ulkoseinien on suojeltava taloa sisältä tulevalta kosteudel-
ta, jota aiheuttaa esimerkiksi suihkussa käynti ja ruuanlaitto. Sisäpuolinen kosteus 
pyrkii poistumaan ulkoseinien kautta, joten liiallinen kosteus voi aiheuttaa kosteus-
ongelmia. Tekemällä seinän sisäpinta tiiviimmäksi kuin ulkopinta voidaan suojau-
tua kosteusongelmilta. Kipsilevyn alle laitetaan usein kosteudensulkukalvo. (Hem-
gren & Wannfors 2012, 69.) 
Julkisivumateriaali pitää sateen ja lumen poissa ulkoseinien sisäosista. Julkisivua 
ei kuitenkaan rakenneta tiiviiksi, koska silloin tiivistynyt kosteus ja mahdollinen 
vuotokosteus jää rakenteen sisään. Julkisivumateriaalin alle jätettävä tuuletusrako 
ratkaisee tämän ongelman ja tuulettaa pois liiallisen kosteuden. (Hemgren & 
Wannfors 2012, 69.) 
Ulkoseinä tiivistetään sisäpuolelta, mutta myös ulkopuolen tulee olla tuulenpitävä. 
Jos ulkopuoli ei ole tuulenpitävä, kylmä ilma pääsee rakenteisiin ja jäähdyttää sei-
nän. Ulkopuolisina tuulensuojina käytetään puukuituisia tuulensuojalevyjä, kipsile-
vyjä tai kuitusementtilevyjä. Tuulensuoja asennetaan suoraan lämmöneristeker-
roksen päälle ennen tuuletusrakoa. (Hemgren & Wannfors 2012, 69.) 
Ulkoseinämateriaaleina pientaloissa käytetään Suomessa yleensä puurunkoa tai 
kivirunkoa. Tässä suunnittelukohteessa käytetään puurunkoa mineraalivilla eris-
teellä ja lautaverhouksella. Seinän rakenne on seuraava: 
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- ulkoverhouspaneeli UTW 28 x 195 
- pystykoolaus 22 x 100 (tuuletusväli) 
- vaakakoolaus 22 x 100 (tuuletusväli) 
- tuulensuojalevy puukuitulevy 25 mm [0,054 W/mK ] 
- kantavarunko 48 x 173 k600 + eriste 175 mm [0,03 W/mK ] 
- höyrynsulkukalvo 0,2 mm 
- vaakakoolaus 48 x 48 k600 + eriste 50 mm [0,03 W/mK ] 
- kipsilevy EK 13 mm 
 Yhteensä 331 mm 
 U-arvo 0,158 W/m2K (Kuvio 6) 
 





Ulkoseinien lisäksi myös katto muodostaa suojan sateelta, lumelta ja kylmyydeltä. 
Kattoa kuormittavat myös suuret tuuli- ja lumikuormat. Kestääkseen kaiken rasi-
tuksen tarvitaan materiaaleja, jotka ovat kestäviä ja pitkäikäisiä. Yleisin materiaali 
Pohjoismaissa on tiili- ja betonikattotiilet, jotka voivat kestää oikein hoidettuna jopa 
50-100 vuotta. Muita kattomateriaaleja ovat pelti ja kattokermi. (Hemgren & Wann-
fors 2012, 85.) 
Kattotyyppejä on monen muotoisia. Esimerkkeinä näistä ovat harjakatto, mansar-
dikatto, pulpettikatto ja aumakatto. (Hemgren & Wannfors 2012, 85.) 
Vesikatto ja yläpohja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden riippumatta siitä, 
onko yläpohja erillinen vai vesikattoon liittyvä rakenne. Vesikaton ja yläpohjan ra-
kenteelliset osat ovat 
- sisäkattoverhous 
- höyryn/ilmansulku 




- katteen alusta 
- kate 
- katteensuoja. (Siikanen 2016, 267-268.) 
Tämän rivitalokohteen katto- ja yläpohjarakenne on seuraavanlainen: 
- konesaumajäljitelmä Classic-peltikate 
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- ruoteet 25 x 100 k300 
- tuuletusrima 22 x 50 
- kattoristikot k900 
- tuulettuva välitila (reunoilla tuulenohjaimet) 
- puhallusvilla 600 mm [0,041 W/mK ] 
- höyrynsulkumuovi 0,2 mm 
- koolaus 22 x 100 k400 
- koolaus 22 x 100 k300 
- lautaverhous, 
Tämän kattorakenteen U-arvo on 0,074 W/m2K. 
2.6 Ikkunat ja ovet 
Ikkunan muodon ja koon perusteella voi usein päätellä talon tyylisuuntauksen ja 
iän. Nykyään muodon ja tyylin voi valita oman makunsa mukaan. Ikkunoihin kuu-
luvat myös vuorilaudat, ja ne ovat myös muuttuneet aikakauden mukaan. Nykyään 
vuorilaudat saatetaan jättää kokonaan pois. Pientaloissa käytetään tavallisimmin 
puuikkunoita, joissa on kolminkertainen lasitus. Saatavana on myös alumiini-
ikkunoita, jotka ovat kestävämpiä. (Hemgren & Wannfors 2012, 111-112.) 
Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan ikkunoiden on oltava ihmisille 
turvallisia. Rakentamismääräyskokoelmassa määrätään esimerkiksi, että asunto-
jen ovissa, ikkunoissa ja lasiseinissä riittää 6 mm:n paksuinen tavallinen lasi turva-
lasin asemasta, jos lasipinta ei ulotu 700 mm:ä lähemmäksi lattiaa. (Hemgren & 
Wannfors 2012, 111.) 
Valmiina myytävien ikkunoiden mitat ilmoitetaan ikkunoiden ulkomittojen mukaan 
täysinä kymmeninä senttimetreinä eli ns. moduulimittoina. Nykyään ikkunat ovat 
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kahden tai kolmen lasin eristyslasielementtejä, joiden lasien välissä oleva ilma py-
syy paikoillaan ja eristää lämpöä hyvin. (Hemgren & Wannfors 2012, 112-113.) 
Rivitalosuunnitelmassa ikkunoiden yleisin koko on 12 x 12 ja ne on sijoiteltu ma-
kuuhuoneisiin ja keittiöihin. Olohuoneissa ikkunoiden koko on 10 x 18 ja ne on ol-
tava 6 mm paksua lasia, koska rakennusmääräyskokoelmassa määrätään, että jos 
lasipinta ulottuu 700 mm lähemmäksi lattiaa, on käytettävä 6 mm paksua lasia. 
Toisessa rivitalossa saunan sijaitsee ulkoseinällä, joten siellä oleva ikkuna on ko-
koa 5 x 5. Rivitalot rakennetaan maalaisympäristöön ja sen vuoksi ikkunat ovat 2-
osaisia ruudullisia ikkunoita jäljitellen vanhanajan rakennustyyliä. Terassien oviksi 
suunniteltiin lasiovia, jotka ovat kooltaan 9 x 21. Myös niissä on käytettävä pak-
sumpaa lasia turvallisuussyistä.  
Ulko-ovet suunniteltiin ennen hyvin tarkkaan ja luodakseen kutsuvan vaikutelman 
ne aukenivat monissa maissa sisäänpäin. Nykyään pidetään käytännöllisempänä 
oven aukeamista ulospäin. Kulkuoville asetettuja vaatimuksia: 
- oltava murtoturvallisia 
- torjuttava kylmyys ja veto 
- säilytettävä muotonsa vaihtelevissa sääoloissa 
- kestettävä mekaanista rasitusta 
- oltava helppoja lukita 





Kuvio 7. Nykyaikaisen oven rakenne. A: MDF-levy, maalattu tai viilupinnoitettu, B: 
alumiinipelti, estää kosteuden pääsyä ja vakauttaa, C: rakennetta vahvistava va-
nerikerros, D: eristetty ovikehikko, E: karmi. (Hemgren & Wannfors, 2012). 
 
Tämän opinnäytetyön rivitaloissa käytetään ulko-ovina 10 x 21 kokoisia kolmipeili-
siä umpiovia. Muotokieli sopii talojen sijaintiin vanhassa miljöössä. 
Sisäovissa on käytetty peiliovia, laakaovia tai muuten kuvioituja ovia. Vanhat ovet 
on tehty massiivisista paksuista kehyksistä, joiden sisällä on puiset täytekappaleet 
eli peilit. Siksi niitä kutsutaan peilioviksi. Nykyään ovien rakenne on kevyempi  ker-
rosrakenne. Kehyksen päälle on laitettu levyt molemmin puolin ja niiden välissä on 
aaltopahvi- tai pahvikennostotäyte. Funkkiskaudella ovet muuttuivat yksinkertai-
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siksi laakaoviksi, mutta nykyään on palattu vanhaan tyyliin. (Hemgren & Wannfors 
2012 141.) (Kuvio 8) 
 
Kuvio 8. Uusien ja vanhojen ovien ero. (Hemgren &  Wannfors, 2012). 
 
Vanhaa tyyliä kunnioittaen tämän työn kohteena olevissa rivitaloissa käytetään 
kolmipeilisiä vanhanaikaisia sisäovia. Saunan ovena ovat lasiovet. 
2.7 Väliseinät ja välipohja 
Puurunkoisissa taloissa väliseinät ovat joko kantavia tai kantamattomia. Ranko-
tolppajako on yleensä k600, mutta seinän kantavuutta voidaan tarvittaessa paran-
taa tolppajakoa tihentämällä tai sijoittamalla useamman rankotolpan rinnakkain. 
Kantava seinä jäykistetään sopivalla rakennuslevyllä. Kantavien väliseinien avulla 
katto- tai välipohjarakenteita voidaan keventää ja laskea samalla kustannuksia. 
Niiden avulla voidaan myös vähentää taipumia ja värähtelyjä ylä- ja välipohjassa. 
Kantamattomat väliseinät rakenteeltaan samanlaisia kuin kantavat seinät. (Siika-




Kosteiden tilojen laattaseinissä tulisi rankotolppavälin olla 300-400mm ja rankotol-
pat vähintään 70mm levyisiä. Ne mahdollistavat kaappien ripustamisen seinille, 
kohtalaisen ääneneristyksen ja seinänsisäiset putkiviennit. (Siikanen 2016, 297) 
Seinän tarkoituksena on muodostaa ääneneristys eri huonetilojen välille. Ääni voi 
siirtyä tilasta toiseen kolmella tapaa:  
1. suoraan seinän läpi 
2. seinän, katon tai muiden rakenteiden välisten rakojen kaut-
ta 
3. kulkeutumalla katon, lattian tai sivuseinien kautta eli sivu-
tiesiirtymänä. 
Painava materiaali pysäyttää tehokkaasti äänen etenemisen. Tällaisia materiaaleja 
ovat esimerkiksi kipsilevy, tiili ja betoni. (Hemgren & Wannfors 2012, 149-150.) 
Välipohjan rakenne voi vaihdella paljon muun muassa sen mukaan, millaisia akus-
tisia, paloteknisiä ja ulkonäöllisiä vaatimuksia sille asetetaan. Välipohjan kantavien 
palkkien mitoituksessa ja rakenteen jäykistyksessä kiinnitetään huomiota yläpuo-
lelta tulevaan kuormitukseen, kantavien palkkien pituuteen, palkkien keskinäiseen 
etäisyyteen ja käytettävään palkkityyppiin. Välipohjapalkiston mitoituksessa on 
tärkeää myös taipuman ja värähtelyn minimoiminen. Massiivisella puurakenteella 
päästään yleensä 4-5 metrin jänneväleihin. Viilupuulla päästään jopa 6 metrin jän-
neväliin. Liimapuupalkeilla päästään periaatteessa vapaaseen jänneväliin. (Siika-
nen 2016, 262) 
Opinnäytetyön rivitaloihin suunniteltiin kantamattomat puurankoiset väliseinät mi-
neraalivillaeristeellä ja kipsilevypinnoituksella. Kantamattomien väliseinien pak-
suus on 92mm. Kantavat väliseinät ovat huoneistojen välisiä seiniä. Niiden pak-
suus on 197mm. Rakenne on seuraavanlainen:  
- kipsilevy 13mm x 2 
- puurankorakenne ja mineraalivilla 70mm 
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- ilmarako 5mm 
- puurankorakenne ja mineraalivilla 70mm 
- kipsilevy 13mm x 2. (Kuvio 9) 
 
Kuvio 9. Huoneistojen välisen seinän liittyminen alapohjaan. (Siikanen, 2016). 
2.8 Lattiapinnoitteet 
Lattiamateriaalien luonne kertoo, mitkä materiaalit sopivat mihinkin paikkoihin. 
Joissakin tiloissa tarvitaan kulutusta ja kosteutta kestävää materiaalia ja toisissa 
tiloissa materiaalin ulkonäkö on ratkaiseva kriteeri. Kestäviä materiaaleja ovat lino-
leumi, muovimatto ja klinkkeri. ( Hemgren & Wannfors 2012, 181) 
Lattia vaatii hyvän alustan. Lattialaudat, -lankut ja lautaparketti ovat itsestään kan-
tavia ja ne voidaan asentaa suoraan välipohjapalkkien päälle. Lautaparketin on 
kuitenkin silloin oltava vähintään 22 mm paksu ja lattialaudan paksuuden on oltava 
vähintään 25 mm paksu. Notkumista ehkäistäkseen kannattaa valita mieluummin 
liian paksu lauta kuin liian ohut. Erilaiset levyt, sauvaparketit ja matot eivät ole it-
sestään kantavia, joten ne vaativat aluslattian. Aluslattia tehdään palkkien päälle 
yleensä lastulevystä. Jos talon alapohjana on maanvarainen betonilaatta, betonia 
voidaan käyttää lattian alustana. ( Hemgren & Wannfors 2012, 182.) 
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Linoleumi- ja muovilattiat. Linoleumia, jota ennen kutsuttiin korkkimatoksi, alet-
tiin valmistaa 1800-luvun lopulla. Linoleumia valmistetaan pellavaöljystä, kivijau-
heesta, puujauheesta ja väripigmentistä. Nämä aineet sekoitetaan massaksi ja 
levitetään juuttikankaan päälle. Linoleumi sopii kaikkiin asuintiloihin kosteita tiloja 
lukuun ottamatta. Ympäristön kannalta linoleumi on hyvä valinta, koska se on val-
mistettu lähes kokonaan luonnonmateriaaleista. Linoleumi on pitkäikäinen ja kes-
tää kulutusta hyvin. Se kovettuu ajan myötä ja näin ollen kestää kulutusta aina 
vain paremmin. ( Hemgren & Wannfors 2012, 183.) (Kuvio 10) 
 
Kuvio 10. Linoleumilattia. (Hemgren &  Wannfors, 2012). 
 
Muovimattoja alettiin tehdä 1950-luvulla ja ne koostuvat eri tavoin käsitellyistä 
PVC:stä. Kosteisiin tiloihin tarkoitettu matto on rakenteeltaan erilainen kuin tavalli-
siin asuinhuoneisiin tarkoitettu matto. PVC:stä tehty väritön kulutuspinta auttaa 
mattoa kestämään kovaa kulutusta. Muovimattoja on saatavana runsaasti eri kuvi-
oisina. Muovimatto voi näyttää parketilta tai laattalattialta. (Hemgren & Wannfors 
2012, 184-185.) 
Muovimatto kestää kosteutta hyvin ja sitä voi käyttää samoissa tiloissa kuin lino-
leumia. Kosteiden tilojen muovimatot ovat vesitiiviitä. Muovimattojen pinta on tiivis 




Kuvio 11. Muovimatto. (Hemgren & Wannfors, 2012). 
 
Puu- ja laminaattilattiat 
Puu ja laminaatti sopivat hyvin lattianpäällysteeksi kuiviin tiloihin ala- ja välipoh-
jaan riippumatta alusrakenteista ja alusmateriaaleista. (Siikanen 2016, 257) 
Mäntylankut ovat olleet suosiossa jo pitkään ja mitä leveämpiä ne ovat, sen pa-
rempi. Nykyään on saatavana paljon eri puuvaihtoehtoja. Lehtipuut ovat mäntyä 
kovempaa materiaalia ja sopivat näin ollen hyvin lattiakäyttöön. Parketeissa käyte-
tään tammea, pyökkiä, koivua ja muita lehtipuita. Saman puulajin ulkonäkö voi 
vaihdella paljonkin riippuen oksaisuudesta, vuosirengaskuvioista ja pintakäsittelys-
tä. Ulkonäköön vaikuttaa myös, onko puu sydän- vai pintapuuta. Myös asennuk-
sessa käytetyt erilaiset asettelut muuttavat ulkonäköä. (Hemgren & Wannfors 




Kuva 12. Parkettilattia. (Hemgren & Wannfors, 2012). 
 
Lamelliparketissa on neljä kerrosta: lakka- tai öljykerros, puukerros, poikkirimaker-
ros ja vakauttava puinen pohjakerros. (Hemgren & Wannfors 2012, 190) (Kuvio 
13) 
 
Kuva 13. Lamelliparketin rakenne. A: lakka tai öljy, B: puukerros, C: poikkirimaker-
ros, D: vakauttava puinen pohjakerros. (Hemgren & Wannfors, 2012). 
 
Laminaatti on ohuista kerroksista koostuvaa materiaali. Lattialaminaatti on ohutta, 
noin 7-8 mm paksua, ja hyvin kulutusta kestävää. Laminaatti on hyvin lämmönkes-
tävää ja edes palavasta savukkeesta ei jää siihen jälkeä. Yleensä laminaattival-
mistajat jäljittelevät puukuviointia, mutta myös muita kuvioita on saatavana. Levy-
jen ydin on HDF-levyä ja päällä on kuviokerros, jonka suojana on melamiinikerros. 
Alapinnassa ytimen suojana on laminaattikerros, joka myös vakauttaa paneelien 




Kuva 14. Laminaattilattian rakenne. A: korkeapainelaminaatti jossa 1) melamiini, 
2) kuviopaperi, 3) voimapaperi, B: puukuituydin, C: korkeapainelaminaatti, D: poh-
jakerros. (Hemgren & Wannfors, 2012). 
 
 Rivitalon asuntoihin tulee leveää yksisauvaista lankkuparkettia tai -laminaattia.  
Luonnonkivi- ja kaakelilattiat 
Jo muinoin kiveä käytettiin rakennusmateriaalina sen kestävyyden ja kauneuden 
vuoksi. Myöskin keraamisia laattoja on käytetty jo tuhansia vuosia. (Hemgren, 
Wannfors 2012, 197) 
Oikein käytettynä kivi- ja laattalattiat ovat erittäin kulutuksenkestäviä. Kivilajeista 
kovin on graniitti. Pehmeämmät materiaalit, kuten marmori ja kalkkikivi, kuluvat 
nopeammin kuin graniitti. Kivi ja keraamiset laatat kestävät hyvin vettä ja kemikaa-
leja, ja siksi niitä voidaan käyttää märkätiloissa ja eteisissä. Usein kastuvissa ti-
loissa lattialämmitys lisää mukavuutta ja käytännöllisyyttä, koska lattia kuivuu no-
peasti ja tuntuu lämpöiseltä jalan alla. (Hemgren, Wannfors 2012, 197) 
Kivi ja keraaminen laatta on lattiana todella kova. Myöskään lämpötilavaihtelut ei-
vät vaikuta siihen. Kivimateriaalit tarvitsevat erittäin jäykän alustan betonista, ke-





Kuva 15. Liuskekivilattia. (Hemgren & Wannfors, 2012). 
 
Kivi on materiaalina erittäin vaihteleva. Kivilajeissa on paljon eri pintarakenteita, 
kuvioita ja värejä. Esimerkiksi marmori on erilaista eri puolilla maailmaa. (Hem-
gren, Wannfors 2012, 198) 
Keraamisia laattoja on saatavana lasitettuna ja lasittamattomina. Lasitus suojaa 
laattaa kulumiselta ja lisää mahdollisuuksia eri väreihin ja kuvioihin. Laattojen koko 
vaihtelee pienistä mosaiikkilaatoista isoihin neliölaattoihin. Yleinen laattakoko on 
esimerkiksi 10 x 10 cm. (Hemgren & Wannfors 2012, 198.) (Kuvio 16) 
 




Rivitalokohteen kylpyhuoneet päällystetään laatoilla. Seiniin tulee isoa vaaleaa 
laattaa ja lattioihin pienempää tummanharmaata laattaa.  
2.9 Seinämateriaalit 
Vanhojen puutalojen sisäseinät rapattiin savella, joka sitten maalattiin tai tapetoi-
tiin. Kun savirappausta alettiin pitää köyhyyden merkkinä, sen tilalla alettiin käyttää 
pahvia tai paneelia. (Hemgren & Wannfors 2012, 207.) 
Huoneiden käyttötarkoitukset määrittävät seinäpintojen materiaaleja. Esimerkiksi 
märkätiloissa kaakeli suojaa kosteudelta ja keittiössä syntyy höyryjä, joten sileä 
pinta on hyvä pyyhkiä puhtaaksi, ja saunassa on tärkeää, ettei puumateriaali polta 
saunojaa. Toiminnallisten ominaisuuksien lisäksi huoneen ulkonäköön ja tuntuun 
kiinnitetään huomiota. Kaunis tapetti olohuoneessa luo lämpöisen ja kodikkaan 
tunnelman. Makuuhuoneeseen voidaan haluta jotain rauhallista ja rauhoittavaa 
pintaa. Portaikossa paneeli kestää paremmin kuin tapetti. Keittiöön halutaan puh-
das ja valoisa tunnelma. (Hemgren & Wannfors 2012, 207.) 
Yleisin seinän pinnoite on 1960-luvulta lähtien ollut kipsikartonkilevyseinä. Kipsile-
vyillä saadaan nopeasti sileä ja paloturvallinen pinta, joka tasoitetaan ja maalataan 
tai tapetoidaan. Myös puupaneeli on suosittu seinäpinnoite, koska sen voi maala-
ta, lakata, kuultomaalata ja öljytä. Myös värin saa valita vapaasti. Kivitalojen seinät 
ovat useimmiten rapattuja. Rappauksen voi maalata tai tapetoida. Tiiliseinän jät-
täminen rappaamattomaksi on yleistynyt 1950-luvulta lähtien. Betonia käytetään 
kerrostaloissa sisäseinissä. (Hemgren & Wannfors 2012, 207.) 
Rivitalokohteessa kaikki ulkoseinien sisäpinnat sekä väliseinät ovat kipsilevyä, 





Kattoon ei kosketa usein, joten siinä voi käyttää mitä tahansa materiaalia, joka 
täyttää palo- ja kosteusturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Kulutuksenkestävyyt-
tä ja puhdistettavuutta ei siis tarvitse ottaa huomioon. (Hemgren & Wannfors 2012, 
221.) 
Sisäkatot tehdään nykyään yleisimmin kipsikartonkilevyistä. Niistä syntyy tasoitet-
tuna tasainen ja helposti maalattava pinta. Kipsikartonkilevyt ovat hyvin ääntä eris-
täviä ja palamatonta materiaalia. Tavallisin kipsikartonkilevyn leveys on 1,2 m ja 
pituus 2,4-2,7 m. (Hemgren & Wannfors 2012, 222.) 
1900-luvulla sisäkatoissa käytettiin paljon huokoista puukuitulevyä. Puukuitulevyn 
paksuus on 13 mm. (Hemgren & Wannfors 2012, 223.) 
Uusin kattomateriaali on pontatut sisäkattolevyt. Niitä on paljon erilaisia kokoja, 
paksuuksia ja malleja. Niissä on kiinnityksen piiloon jättävä pontti ja ne voivat olla 
valmiiksi maalattuja. Ne kiinnitetään samalla tavoin kuin kipsilevyt. (Hemgren & 
Wannfors 2012, 224.) (Kuvio 17) 
 
Kuvio 17. Pontattu puukuitukattolevy. (Hemgren & Wannfors, 2012). 
 
Valitsemalla erilaisia puupaneeleja sisäkatolle saadaan erilaisia ilmeitä. Vanhoissa 
taloissa kattopaneelit maalattiin peittoon. 1960-luvulta lähtien puupaneelit on usein 
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lakattu tai kuultomaalattu jättäen puun syyt näkyviin. (Hemgren & Wannfors 2012, 
224.)  
Nykyään uusien muotivirtausten myötä puupaneelikattoja on taas maalattu piiloon. 
Taloon saa raikasta ja uutta ilmettä maalaamalla puupaneelikatot valkoiseksi. 
Suosittu kattomateriaali on myös valmiiksi maalatuista MDF-levyistä tehty katto, 
joka jäljittelee puupaneelikattoa.  
Rivitalokohteessa sisäkatto tehdään valkoisista MDF-levyistä, jotka muistuttavat 
vanhojen talojen puupaneelikattoa. 
2.11 Keittiö 
Ennen vanhaan taloissa oli vain yksi huone, joka toimi keittiönä, olohuoneena ja 
makuuhuoneena. Hienommissa taloissa keittiö oli palvelusväen aluetta ja keittäjä 
myös nukkui keittiössä. Nykyisiin keittiöihin verrattuna keittiöt olivat vaatimattomia. 
Vesijohtoja ja viemäröintejä alettiin rakentaa taloihin 1900-luvun alussa. Keskus-
lämmityksen myötä taloihin saatiin lämmintä vettä. Puulieden tilalle tuli sähköliesi 
1920-1950-lukujen kuluessa. Keittiökaapit olivat käsityönä tehtyjä, kunnes 1930-
luvulla kaappeja alettiin valmistaa teollisesti. (Hemgren & Wannfors 2012, 227.) 
Keittiössä syömisen perinne on Suomessa sitkeä. 1950-luvulla suunniteltiin ja ra-
kennettiin pieniä keittokomeroita, joihin ei mahtunut ruokapöytää, vaan pöytä oli 
erillisessä ruokailuhuoneessa. Tästä huolimatta ihmiset halusivat syödä keittiössä. 
Nykyään keittiöt ovatkin kuin vanhan ajan tupia. Niissä istutaan ja syödään per-
heen ja vieraiden kanssa. Nykyään keittiössä puuhailee useampi ihminen kerral-
laan, joten tarvitaan tilaa, ja keittiö on suunniteltava niin, että yhteentörmäyksiltä 
vältytään. (Hemgren & Wannfors 2012, 227.) 
I-keittiössä kaikki kaapit ja laitteet ovat samalla seinällä pitkässä rivissä. Eri toi-
minnot voivat sijaita kaukana toisistaan ja useamman ihmisen puuhaillessa yh-




Kuva 18. I-mallin keittiö. (Hemgren & Wannfors, 2012). 
 
L-keittiö on pohjaratkaisultaan tehokkain keittiö, koska silloin lattiapinta-alaa voi-
daan käyttää tehokkaasti kaappien sijoitteluun, ja keittiöön mahtuu myös iso ruo-
kapöytä. Eri toiminnot eivät sijaitse liian kaukana toisistaan. (Hemgren & Wannfors 
2012, 245.) (Kuvio 19) 
 
Kuvio 19. L-mallin keittiö. (Hemgren & Wannfors, 2012). 
 
II-keittiössä on kaapit kahdessa rivissä vastapäätä toisiaan. II-keittiö kehitettiin 
funktionalismin aikana erottamaan keittiö ja ruokailutila toisistaan. Se on toimiva 
malli, mutta työskentelytilaan ei tule suoraa päivänvaloa, koska ikkuna sijaitsee 
ruokailuosiossa. Turvallisuuden kannalta on parempi, ettei kuumia astioita siirretä 
tasoilta toiselle, vaan liesi ja astianpesupöytä sijaitsevat samassa rivissä. Näin 
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esimerkiksi perunoiden keitinveden kaataminen on turvallisempaa. (Hemgren & 
Wannfors 2012, 245.) (Kuvio 20) 
 
Kuvio 20. II-mallin keittiö. (Hemgren & Wannfors, 2012). 
 
U-keittiötä kutsutaan II-keittiön muunnelmaksi. Siinä on II-keittiön heikkoudet ja 
vahvuudet. Kulmakaappitilaa on vaikea käyttää hyvin hyödyksi ja esimerkiksi kaksi 
kulmakarusellia voi rajoittaa keittiön suunnittelua. (Hemgren & Wannfors 2012, 
245.) (Kuvio 21) 
 
Kuvio 21. U-mallin keittiö. (Hemgren & Wannfors, 2012). 
 
Saarekekeittiö on nykyään suosittu ja niitä näkee paljon esitteissä ja sisustusleh-
dissä. Saareketta on kuitenkin vaikea rakentaa olemassa olevaan keittiöön ja jos-
kus uuteenkaan taloon. Saareke tarvitsee paljon tilaa ja jos halutaan vielä paikka 
ruokapöydällekin, keittiö vaatii paljon tilaa. Saareke on usein hyvin mukava vaihto-
ehto, koska siinä saattaa olla tilaa istumiselle ja sen ääressä voi seisoskella ja ju-




Kuvio  22. Saarekekeittiö. (Hemgren & Wannfors,2012). 
 
Rivitaloihin on suunniteltu L-mallin keittiöitä, muunneltua L-mallin keittiöitä ja II-
mallin keittiöitä. Saarekkeita on melkein jokaisessa asunnossa. Keittiöt ovat kom-
paktin kokoisia sisältäen kaiken välttämättömän, mitä keittiössä tarvitaan ja tilaa 
ruokapöydälle. 
2.12 Kylpyhuone 
Kylpyhuoneita alettiin rakentaa taloihin sisälle vasta 1920-luvulla ja niitä pidettiin 
ylellisyyden huippuna (Hemgren & Wannfors 2012, 251). 
Pesuhuone luokitellaan märkätilaksi. Märkätilaksi luokitellaan tila, joka joutuu ve-
delle alttiiksi ja jonka seinille voi roiskua tai tiivistyä vettä. Vedeneristykseksi kutsu-
taan ainekerrosta, joka saumoineen kestää jatkuvaa kastumista. Vedeneristyksen 
tehtävänä on myös estää nestemäisen veden haitallinen pääsy rakenteisiin. Ve-
deneristyksenä on oltava lattia- tai seinäpäällyste tai niiden taakse on tehtävä eril-
linen vedeneristys. (Siikanen 2016, 303) 
Puurunkoisten märkätilojen seinän puurunko on hyvä tehdä tukevammaksi kuin 
tavallisten levyseinien. Rankotolppien koon tulisi mielellään 45mm x 95mm ja 
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k600. Seinään kiinnitettävät laatat ja kalusteet voivat edellyttää tiheämpää jakoa, 
esimerkiksi k300. (Siikanen 2016, 309) (Kuvio 23) 
 
Kuvio 23. Saunan ja pesuhuoneen välinen puuaineinen seinä. (Siikanen, 2016). 
 
Kylpyhuoneen lämmityksenä voi olla vesikiertoinen patterilämmitys, vesikiertoinen 
lattialämmitys tai sähkölämmitys. Huonetilan lämmityksen lisäksi ns. mukavuus-
lämmitys lattiassa lisää kylpyhuoneen käyttömukavuutta, nopeuttaa tilan kuivumis-
ta ja vähentää homehtumisvaaraa. Vedeneristeen kestävyyden kannalta lattian 
pintalämpötilan tulisi olla korkeintaan +27 astetta. (Siikanen 2016, 316) 
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Kylpyhuoneen seinämateriaalina käytetään puurungon lisäksi betonirunkoa ja 
muurattua tiili- tai harkkoseinää. Ne ovat hyvä pohja vedeneristeelle ja laatoille. 
(Kuvio 24) 
  
Kuvio 24. Saunan ja pesuhuoneen välinen kiviaineinen seinä. (Siikanen, 2016). 
 
Rivitalojen kylpyhuoneissa seinät on tehty 85mm paksusta tiilestä. Seinät on ve-
deneristetty ja laatoitettu vaalealla isohkolla laatalla. Lattia on betonia ja myös ve-




Suomalaisista puulajeista kuusi on hyvä saunan seinän ja katon materiaali. Kuusi 
on mäntyä parempi materiaali vähäisemmän pihkaisuutensa ja hitaamman kos-
teudenimukykynsä vuoksi. Mänty ei sovi saunan seinän verhoukseksi voimakkaan 
pihkaisuutensa vuoksi. Nykyään käytetään saunan verhouksessa kuusen lisäksi 
myös muita puulajeja, kuten haapaa, punapuuta ja lämpökäsiteltyä puuta. (Siika-
nen 2016, 312) 
Märkätilojen puiset katto- ja seinäpaneloinnit vaativat yleensä paneloinnin taustan 
tuuletusta (Siikanen 2016, 312). 
Pystysuorassa paneloinnissa paneelien alapäät imevät roiskevettä ja ne saattavat 
sinistyä helposti. Tätä voidaan yrittää välttää viistämällä panelointien päät ”tip-
panokaksi”. Vaurioiden synnyttyä korjaaminen edellyttää koko verhouksen vaihta-
mista. Vaakapaneloinnissa vaurion korjaaminen on helpompaa ja vaatii vain vauri-
oituneiden paneelien vaihdon. (Siikanen 2016,312-313) 
Saunan seinissä ja katossa puupaneelien alla käytetään alumiinimuovitiivistyspa-
peria höyrynsulkuna (Siikanen 2016, 309). 
Rivitalojen saunoissa seinän rakenne on seuraavanlainen: 
- 15 mm puupaneeli 
- 22 mm tuuletusrako 
- 30 mm polyuretaani 
- 88 mm tiili. 
2.14 Kodinhoitohuone 
Pesukoneiden yleistyminen 1900-luvun puolivälissä oli suuri helpotus pyykin-
pesijöille. Siihen saakka kaikki pyykki oli pesty käsin. Maaseudulla pihaan raken-
nettiin erillinen pesutupa, jossa pyykkiä keitettiin. Nykyään pesukoneet ovat auto-
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maattisia ja tehokkaita ja myös kuivaamiseen on koneita. (Hemgren & Wannfors 
2012, 251.) 
Kodinhoitohuoneessa tulisi tarvittavien koneiden lisäksi olla pesuallas ja työtaso 
vaatteiden lajitteluja laskostelua varten. Kodinhoitohuoneet ovat usein pieniä tiloja, 
joten kaikki lisätila on tarpeen. Hyvän tason saa aikaan, kun pesukone ja kuivaus-
rumpu ovat vierekkäin. (Hemgren & Wannfors 2012, 260.) (Kuvio 25) 
 
Kuvio 25. Esimerkkikuva kodinhoitohuoneesta. (Hemgren & Wannfors, 2012). 
 
Rivitalokohteessa ei ole erillistä kodinhoitohuonetta, vaan pyykinpesukone sijoite-
taan kylpyhuoneeseen omaan tilaansa. Kylpyhuoneessa on varaus sijoittaa pesu-








3 RIVITALON SUUNNITTELU 
Suunnittelun lähtökohtana oli suunnitella kaksi rivitaloa erikokoisilla asunnoilla. 
Rivitaloissa on yhteensä 14 asuntoa.  
 
Talossa A on kuusi asuntoa ja ne ovat neliöiltään rivitalojen suurimmat asunnot. 
Rivitalossa A on neljä 69 m2:n kolmiota ja kaksi 76 m2:n neliötä. Isommat asunnot 
sijaitsevat keskellä rivitaloa ja kolmiot siten, että kummassakin päädyssä on kaksi 
asuntoa. (Kuvio 26) 
 
Kuvio 26. Rivitalon A pohjakuvapiirros 
 
 
Talossa B on kahdeksan asuntoa ja ne ovat neliöiltään rivitalojen pienimmät asun-
not. Rivitalossa B on neljä 40 m2:n yksiötä ja neljä 52 m2:n kaksiota. Yksiöt sijait-




Kuvio 27. Rivitalon B pohjakuvapiirros 
 
 
Kunkin asunnon suunnittelun punaisena lankana on ollut tehokkaat neliöt ja huk-
kaneliöiden välttäminen. Isompien asuntojen suunnittelussa on pyritty luomaan ns. 
perheasuntoja mahdollisimman pienillä neliöillä, ettei asuntojen hinta nouse liian 
korkeaksi. Tästä johtuen perheasuntojen makuuhuoneet ovat pieniä ja neliöitä on 
käytetty yhteisiin tiloihin. Rivitalojen pienimmät asunnot ovat neliöiltään normaalia 
keskitasoa. Suunnittelussa on vältelty hukkaneliöitä aiheuttavia käytävätiloja. Jo-
kaisessa asunnossa keittiö- ja olohuonetilat ovat avointa yhtenäistä tilaa. 
 
Rivitalojen ulkopintojen muotokieli on perinteinen, ja taloissa on perinteisiä ruu-
tuikkunoita jäljittelevät ikkunat. Rivitalot sopivat ulkoasunsa perusteella hyvin maa-
laismiljööseen. Rivitaloissa on jokaisessa asunnossa asunnon levyinen terassi. 
Terassin suunnittelussa perinteistä muotokieltä haettiin tasaisin välimatkoin sijoite-
tuilla puupilareilla. (Kuvio 28) (Kuvio 29) 
 





Kuvio 29. Rivitalon B julkisivukuvat 
 
 
Ulkovuorauksessa käytetään leveää UTW 28x195 vaakapaneelia muistuttamassa 
vanhojen hirsitalojen ulkonäöstä. Rivitalojen ulkoverhouksen värityksenä on vanha 








Rivitalossa A on neljä kappaletta 69 m2:n kolmiota. Keittiöt ovat asuntojen etu-
osassa eteisen vieressä. Keittiöt ovat L-mallisia sisältäen pienen saarekkeen. 
Ruokailutila on keittiön ja olohuoneen välissä ja päätyasunnoissa ruokailutilassa 
on tuplaikkunat. Keskemmällä rivitaloa sijaitseva kolmio on muuten samanlainen 
kuin päädyssä oleva kolmio, mutta siitä puuttuu ruokailutilan ikkunat ja se on pää-
tyasunnon peilikuva. (Kuvio 30) 
 
Asunnoissa on kaksi pienehköä makuuhuonetta. Isompi on kooltaan 10 m2 ja pie-
nempi 8,5 m2. Isommassa makuuhuoneessa on kattoon asti ulottuvat peililiukuovi-
kaapistot. Olohuone on asunnon takapihan puolella ja siinä on isot alas asti ulottu-
vat ikkunat ja terassin ovi on myös lasiovi. Keittiön ja olohuoneen yhteispinta-ala 
on 40,5 m2. 
 
Asuntojen kylpyhuoneet ovat kompaktin kokoisia ja sisältävät myös saunan. Kyl-





Kuvio 31. 76m2:n asunto 
 
Rivitalossa A on kaksi 76 m2:stä neliötä, jotka ovat toistensa peilikuvat. Eteisen 
molemmin puolin on pienehköt makuuhuoneet. Toisen koko on 8 m2 ja toisen koko 
on 8,5 m2. Isoin makuuhuone sijaitsee asuntojen takapihan puolella olohuoneen 
vieressä. Se on kooltaan 10 m2. Vaatesäilytyksenä on kattoon asti ulottuvat peili-
liukuovikaapistot. (Kuvio 31) 
 
Olohuoneen ja keittiön yhteispinta-ala on 33 m2. Keittiö on L-mallinen ja sen kes-
kellä on tila ruokapöydälle.  
 






Kuvio 32. 40m2:n asunto 
 
Rivitalossa B on neljä kappaletta 40 m2:stä yksiötä, jotka sijaitsevat rivitalon B:n 
keskellä. Eteisestä tullaan suoraan keittiötilaan, joka avaa tilan koko asuntoon il-
man neliöiden tuhlaamista käytävätilaan. Keittiössä on runsaasti kaappitilaa ja se 
sisältää myös asuntojen vaatesäilytystilat. Keittiössä on tila pienelle pöydälle. (Ku-
vio 32) 
 
Olohuoneessa on alkovi, jossa on tila sängylle. Olohuoneessa on hyvin seinätilaa 
kalusteille, ja isot ikkunat tuovat paljon valoa sisään. 
 
Kylpyhuone ja sauna ovat suorakaiteen muotoiset ja sijaitsevat asuntojen etu-





Kuvio 33. 52m2 asunto päätyikkunoilla 
 
Rivitalossa B on neljä kappaletta 52 m2:stä kaksiota. Ne sijaitsevat siten, että 
kummassakin rivitalon päädyssä on kaksi kappaletta kaksioita. Eteisestä aukeaa 
näkymä koko asuntoon ja keittiö on eteisen vieressä. Keittiöitä on kahden mallisia 
riippuen siitä, onko asunto päätyasunto vai ei. Päätyasunnossa on ruokailutila keit-
tiön ja olohuoneen välissä ja siinä on myös tuplaikkunat. Toisessa keittiömallissa 
on I-mallin keittiö saarekkeella ja ruokailutila tuplaikkunoilla on asunnon etuosas-




Kuvio 34. 52m2:n asunto eri keittiöllä 
 
Kaksioiden makuuhuone on 11,5 m2 ja niissä on korkeat kattoon asti ulottuvat pei-
lipintaiset liukuovikaapistot.  
 












4 KUSTANNUSTEN VERTAILU 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella kaksi rivitaloa ja tehdä hintavertailu 
hirsirunkoisen ja rankorunkoisen ulkoseinän välillä. Rivitalojen kustannuslaskelma 
tehtiin Haahtelan Taku-kustannuslaskuohjelmalla. Hintavertailu tehtiin ulkoseinä-
rungolle, sillä muilta rakenteiltaan talot ovat samanlaiset rakennustavasta riippu-
matta. Ulkoseinistä otettiin huomioon vain kattotuolien alapuolinen osa, missä on 
lämmöneristeet, sillä yläpuolinen rakenne on suunnilleen sama sekä hirsirunkoi-
sissa että rankorunkoisissa taloissa. Myös päätykolmiot jätettiin laskelman ulko-
puolelle. Lämmintä seinäpinta-alaa rivitaloissa oli yhteensä 588 m2. Haahtelan Ta-
ku-ohjelmistolla ulkoseinän neliöhinnaksi saatiin 132 €/m2. Hinta sisältää ulkosei-
nämateriaalit aina ulkomaalauksesta sisäpuolen kipsilevyihin saakka. Hirsirungon 
seinäneliön hintaa kysyttiin kahdelta hirsitoimittajalta. Hirren hinta pyydettiin asen-
nettuna. Hinta ei sisältänyt ulkopuolen eikä sisäpuolen pintakäsittelyä. Ne lasket-
tiin erikseen Taku-ohjelmistolla. Yritys A antoi hinnaksi 275 mm x 275 mm hirrelle 
450 €/m2 asennettuna. Yritys B antoi hinnaksi 275 mm x 275 mm hirrelle hinnaksi 
300 €/m2. 
 
Taulukosta 1 käy ilmi eri materiaalien kokonaishinnat. Yritysten A ja B välinen hin-
taero on 150 €/m2, mikä on tämän kokoisessa kohteessa merkittävä. Yrityksen B 
hinta on edullisin hirsivaihtoehto. Taulukosta 1 käy ilmi, että rankorunkoinen talo 
on edullisin. 
 
Rankorunkoisen rivitalon ulkoseinän kokonaishinnaksi tuli 77 616 €. Edullisimman 
hirsirunkoisen ulkoseinän kokonaishinnaksi sisältäen ulko- ja sisäpinnan pintakä-









Taulukko 1 Hintavertailu 
Materiaali m2 Hinta €/m2 Maalaus Yhteensä € 
Puurankorunko 588 132 - 77 616 
Hirsirunko A 588 450 14 946 279 546 








Hintavertailun tulos oli odotetun mukainen. Puurankorunkoinen ulkoseinä oli huo-
mattavasti edullisempi kuin hirsirunkoinen ulkoseinä. Puurankorunkoisen ulkosei-
nän neliöhinnaksi tuli 132 €/m2 ja edullisimman hirsirunkoisen ulkoseinän hinta oli 
300 €/m2. Tämän kokoisessa projektissa hintaero on merkittävä. Näiden tulosten 
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